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La inagotable búsqueda del conocimiento es una de las principales   
tareas  de las universidades, enmarcada  en investigaciones científicas tiene 
como horizonte compartir  con la comunidad académica sus resultados, 
siempre como fin generar beneficios para la sociedad toda.  
 
El Tercer Numero  la revista OIKONOMOS   publica artículos vinculados 
a los  temas Economía y Desarrollo, como un espacio de divulgación 
académica y científica de un amplio espectro de temas abordados 
principalmente  por  investigadores de las ciencias económicas.  
  
Uno de los primeros conceptos que aprendemos en nuestra formación 
de grado es el de Economía,  como la ciencia que se ocupa de estudiar de 
que manera las sociedades resuelven el problema de la producción y 
distribución de bienes y servicios, con el fin de satisfacer las necesidades  
humanas con los recursos escasos que  cuenta.  
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Cuando hablamos del desarrollo este concepto adquiere mayor 
precisión  a partir de la Publicación de los Indicadores de Desarrollo 
Humano por parte de la Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la perspectiva de los estudios económicos se amplía, considerando 
el desarrollo un concepto  cualitativo   incorporando mediciones  de 
indicadores vinculadas a la salud, la educación, la pobreza, la desigualdad 
de género  y al poder adquisitivo del dinero. 
Las múltiples aristas que el análisis   de esta temática propone son 
abordadas por los autores que en este numero proponen algunos  estudios  
desde una perspectiva global otros desde una mirada regional, o sectorial.  
La “mano invisible”  descrita por Adam Smith,  la  que todo lo 
soluciona,  con  la única motivación del beneficio propio y sin la necesidad 
de regulación ni intervención del Estado,  ha sido una de las causas de la 
crisis internacional,  particularmente en materia  financiera.  El Dr. Jorge 
Fernando Fushimi analiza algunos aspectos que han colaborado para el 
desarrollo del los mercados de valores y su influencia en la crisis bursátil, en 
particular en las sociedades mercantiles emisoras.   
Los indicadores económicos son las mediciones  estadísticas que 
reflejan el comportamiento de las principales variables económicas,   
utilizadas  en esta ocasión para la proyección de los resultados de las 
diferentes políticas públicas. Estos indicadores  en materia de finanzas 
publicas son analizados por los investigadores del IDEA,   encabezados por 
el Cr. Jorge Riboldi, en su artículo “La Importancia De Los Indicadores 
Económicos Para A La Gestión Fiscal: Un Análisis Aplicado A La Provincia De 
La Rioja”. 
Uno de los indicadores del Desarrollo Humano es  la participación de la 
mujer en el campo tanto de la económica, Desde la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos en 1948, ha habido avances significativos en 
favor de la igualdad entre hombres y mujeres. En el ámbito internacional, 
se destaca la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
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Argentina por el Congreso de la Nación en noviembre de 2006, la 
Plataforma de Acción de Beijing. 1  
La participación de la mujer como generadora de riqueza genuina a 
partir  de  políticas públicas que desde lo económico y desde lo  social   
priorizan su  contribución  a través de los programas de Microcrédito, ha 
incentivado y motivado las potencialidades de la mujer como verdaderas 
emprendedoras que participan en la construcción de modelos de desarrollo 
económico  más sustentables dentro las sociedades modernas tema tratado 
por la Cra Leila Waidatt  “Economía Social: La Mujer Y El Microcrédito” 
La Dra Eugenia Perona y su equipo de investigadores  en el  artículo 
“Equidad De Genero En La Ciencia Y La Educación Superior En Argentina: 
¿Un Signo De Desarrollo?”   propone un  interesante análisis  alternativo 
acerca del aumento de la participación de la mujer en como  parte de un 
proceso de feminización de la tarea docente - investigador  en Argentina   y 
no como parte del desarrollo que en este sentido se sostiene  
 Las políticas Públicas tendientes a mejorar  la redistribución del 
ingreso, la generación de empleo, la disminución  de  la pobreza se analizan 
en este número a partir de aporte realizado por los autores de los siguientes 
artículos.   
Edgardo Vaca,  María Gisela Veritier en su artículo   “El Fondo De 
Garantía de Sustentabilidad y La Asignación Universal por Hijo”  realizan un 
estudio sobre el impacto que en materia de educación y salud  se  dio a 
partir de la aplicación de las políticas públicas mencionada. En estudio de la 
contribución de las mismas  al consumo interno del país  y como se han 
comportado los indicadores de pobreza y desigualdad  a partir del año 
2009- 
 En el mismo sentido el Cr Ricardo Guerra analiza  en su artículo 
“Generación de Empleo Políticas Económicas Activas” el impacto sobre la 
generación genuina del empleo en el ámbito de la provincia de La Rioja , a 
partir de la creación de Sociedades Anónimas con participación Estatal  
                                                 
1
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011 
www.pnud.org.ar 
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Mayoritaria ( SAPEM) , política publica que fortalece la producción de bienes 
y servicios coordinando  aportes públicos y privados bajo esta forma 
societaria . 
 María Lorena Allende García, Efraín Molina, Lito Nunes 
Fernandes   exponen los resultados de los estudios realizados  sobre  el 
crecimiento del turismo como actividad económica y  la importancia relativa 
en el PBG   de la provincia de La Rioja,   en relación al crecimiento del 
Producto Bruto de  Viajes y Turismo en su artículo titulado    “Evolución E 
Impacto Económico De La Actividad Turística En La Provincia De La Rioja” 
El pago de impuestos  contribuye al desarrollo económico en la medida 
que responden al criterio de equidad. Las autoras  Cra. Andrea Pía 
Salomón  Cra. Elena Domínguez  en su artículo     “EL IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS PERSONAS FÍSICAS Y LAS DISTORSIONES CAUSADAS POR LA 
INFLACIÓN. CASO ARGENTINO” analizan como  la distorsión en el valor de 
la moneda afectan  en este sentido al espiruti que el legislador propone en 
la norma del mismo impuesto.  
  La estadística es un herramienta importante  para el estudio y la 
evaluación de la diferentes políticas públicas o realidades económicos 
sociales  en sus diferentes  momentos de aplicación .La Mg. Sc. Liliana 
Recchioni  en su artículo “Evaluación De Las Políticas Públicas: Relevancia 
De La Estadística”  reflexiona sobre la importancia de la estadística en la 
formación de profesionales de las ciencias sociales como espacio 
fundamental para desarrollar el pensamiento estadístico. 
 
Las Pequeñas y medianas empresas son sin lugar a dudas actores  
trascendentales en el desarrollo económico de un país. Contar con 
herramientas para  optimizar su funcionamiento garantiza  el crecimiento de 
las mismas.  
La Lic  María Emilia Peña Pollastri  en su articulo  “Cloud computing en 
el desarrollo de las PyMEs”  hace un aporte al análisis sobre diversos 
dilemas que habitualmente  se le presentan a estas empresas que están  
van creciendo y evolucionando  en un mundo cada vez mas complejo. 
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La contabilidad como herramienta para la generación de información 
cierta y  precisa y oportuna,   presenta normativas   que de manera 
permanente se actualiza .Un aporte importante lo realizan las autoras Esp. 
Silvia Beatriz Galli   Cra Graciela Crespo de Quiroga   “Introducción Al 
Modelo De Revaluación Para Bienes de Uso Excepto Activos Biológico. Nueva 
Opción de Medición. Resolución Técnica N°31 Facpce” . 
Un análisis que desde la perspectiva macroeconómica presenta este 
numero esta a cargo de   Leonardo Lopez   “EL MONETARISMO DE MILTON 
FRIEDMAN Y LA ECONOMIA ARGENTINA DE LOS NOVENTA “ presentado un 
interesante análisis de lo ocurrido en esa década en nuestro país. 
Las crisis nos presentan desafíos,   oportunidades para  generar  
propuestas superadoras en beneficio de la ciencias y con un fuerte 
compromiso social. Joaquin V Gonzales en su Lección de Optimismo nos 
enseña…….más optimista, más idealista; porque los únicos derrotados en 
este mundo son los que no creen en nada, los que no conciben un ideal, los 
que no ven más camino que el de su casa o su negocio, y se desesperan y 
reniegan de sí mismos, de su patria y de su Dios, si lo tienen, cada vez que 
les sale mal algún cálculo financiero o político de la matemática de su 
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